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Abstract. 
Cucumber necessary of nutritive elements is higher in the case of greenhouse culture 
due to optimal climatic conditions and higher productions. Different authors 
recommend different fertilization recipes. So, fertilization should be done in function of 
particular conditions of culture and material used as substrate.  
 
Creşterea plantelor de castraveŃi în sere este mai accelerată datorită 
factorilor climatici care, în general, se asigură în cadrul limitelor optime. În sere, 
producŃiile care se obŃin sunt mult superioare celor din camp, deci şi cerinŃele 
faŃă de substraturile nutritive sunt mai mari. Concomitent este mărită şi cerinŃa 
faŃă de apă. In condiŃiile de seră aceasta este de 800-1000 mm/an (K r u g, 
1986). 
Pentru a pune la dispoziŃia plantelor cultivate în sere o cantitate optimă de 
substanŃe minerale, trebuie să se Ńină seama de consumul acestor plante (tabelul 
1). 
Tabelul 1 
ProducŃia comercială şi absorbŃia medie de substanŃe minerale la cele mai 
importante specii de legume din sere în g/m2 
(după S c h a r p f, W e h r m a n n, L i e b i g, 1986) 
 
Specia  ProducŃia comercială  kg/m2 N K P Ca Mg 







































În afară de aceasta, analiza conŃinutului substratului de cultură este foarte 
importantă în conducerea fertilizării. La culturile care durează o perioadă de 
timp mai lungă, trebuie făcute mai multe analize în cursul perioadei de 
vegetaŃie. La castraveŃi trebuie luate probe la intervale de 10 sau 15 zile pentru a 
fi avertizaŃi din timp de abaterile de la optim. 
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Pe lângă cantităŃile de substanŃe minerale, în condiŃiile de sere, trebuie 
măsurată şi cantitatea de săruri, pentru a nu depăşi limitele de la care pot deveni 
nocive pentru plante. 
CastraveŃii de seră se fertilizează cel puŃin o dată pe săptămână, când sunt 
în plină producŃie, cel mai bine cu ajutorul soluŃiilor nutritive (K r u g, 1986). 
În tabelul 2 sunt date amestecuri optime ale soluŃiilor nutritive care s-au 
dovedit a fi foarte bune pentru multe specii de legume. DiferenŃa mare între 
optim, maxim şi minim, arată că este posibilă o variaŃie a concentraŃiei soluŃiei 
nutritive fără a dăuna plantelor. O soluŃie este optimă pentru irigarea fertilizantă 
dacă în decursul culturii nu se produc schimbări în concentraŃia soluŃiei 
substratului sau a soluŃiei nutritive recurente (Krug, 1986). 
Tabelul 2 
ConcentraŃia soluŃiilor nutritive pentru culturile fără sol a legumelor  
(după S c h a r p f, W e h r m a n n, L i e b i g, 1986) 
 






















































Controlul concentraŃiei soluŃiei nutritive, în producŃie, se face prin 
determinarea cantităŃii globale de săruri din soluŃiei, cu ajutorul măsurării 
conductivităŃii. 
În funcŃie de toleranŃa pentru săruri a culturii, aceasta trebuie să fie între 2-
3 mS/cm. 
În cazul culturilor „fără sol”, calitatea apei are un rol important, din cauza 
pericolului pe care unele săruri pot să-l aibă datorită nocivităŃii lor. 
Astfel, cantitatea totală de săruri nu trebuie să depăşească 1 g/l, clorul 300 
g/l, sodiul 150 mg/l, iar sulful 300 mg/l (K r u g, 1986). 
Programul de nutriŃie pentru culturile efectuate pe turbă constă în adaosuri 
de substanŃe calcaroase şi o gamă completă de macro- şi micro elemente, înainte 
de umplerea paturilor, urmată de irigaŃie cu soluŃii nutritive care conŃin azot şi 
potasiu. Alte substanŃe nutritive sunt introduse în apa de irigat doar dacă este 
necesar. În tabelul 3 sunt incluse cinci reŃete de fertilizare în cazul culturilor pe 
turbă. Din tabel se observă variaŃii destul de mari atât pentru resursele iniŃiale, 
cât şi pentru resursele rezultate din conŃinutul turbei. În ceea ce priveşte nivelele 
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de azot şi potasiu, trebuie remarcat că aceste elemente sunt asigurate în cea mai 
mare măsură de soluŃiile nutritive.  
Majoritatea formulelor de fertilizare se bazează pe calcar dolomitic pentru 
a furniza necesarul de magneziu cerut de cultură, însă A d a m s (1978), de la 
Institutul de Cercetare pentru Culturile din Sere (U. K.), include sulfatul de 
magneziu pentru acest scop. 
Tabelul 3 
Cantitatea (kg) de calcar şi îngrăşăminte pe m3 de turbă  














Pământ calcaros  
Calcar dolomitic  
Superfosfat (18%) 
Superfosfat triplu 
Azotat de amoniu 
Azotat de calciu 
Azotat de potasiu 
Uree formaldehidică 
Sulfat de potasiu 
Sulfat de magneziu 























































































În ceea ce priveşte cantităŃile de microelemente exprimate în g/m3 cu care 
trebuie fertilizat substratul de turbă, diferă în funcŃie de autori, fiind cuprins 
între 8 şi 17,5 pentru borax, 20-25 pentru sulfatul de cupru, 16-25 pentru sulfatul 
de mangan, 16-50 pentru chelaŃi de fier, 7,5-16 pentru sulfatul de zinc şi între 
2,5-4 pentru molibdat (M a a s, 1981, A d a m s, 1989). 
Apa de irigaŃie folosită pentru fertilizările suplimentare va conŃine 100-250 
mg N şi 150-400 mg K la un litru. Sursele preferate de îngrăşăminte sunt 
azotatul de potasiu şi azotatul de amoniu sau ureea. SoluŃiile concentrate care 
conŃin aceste îngrăşăminte sunt preparate în diluŃie, de obicei, de 1 : 200. 
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Tabelul 4 
CantităŃile de azotat de potasiu (13,8% N, 46,4% K2O = 38,5% K) şi azotat de 
amoniu (35% N) pe litru a soluŃiilor concentrate pentru a asigura concentraŃia 
necesară de N şi K  (mg/l) după diluŃia de 1 : 200  
(după B a u d o i n, W i n s o r, S c h w a r z, 1990) 
 










































Este necesar uneori să se introducă microelemente în apa de irigat, de 
exemplu bor 0,5-1,5 mg/l sa fier 3 mg/l. Dacă este observată o deficienŃă de 
fosfor, poate fi administrat fosfat de amoniu, dar există riscul de înfundare a 
diuzelor dacă apa are un conŃinut ridicat de calciu.  
Rumeguşul este un alt material organic utilizat ca substrat pentru culturile 
„fără sol”. Acesta este fertilizat în mod obişnuit ca şi turba şi irigat cu soluŃii 
conŃinând 126-210 mg N/l şi 208 mg K/l (M a a s şi A d a m s o n, 1980). În cele 




ConcentraŃia câtorva soluŃii nutritive utilizate în producŃie, exprimate în 
mg/l  (după B a u d o i n, W i n s o r, S c h w a r z, 1990) 
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Şi la noi în Ńară, în cadrul USAMV Cluj-Napoca s-a experimentat cultura 
castraveŃilor de seră pe substrat de turbă (D. M ă n i u Ń i u, 1994). Cultura 
castraveŃilor pe substrat organic a necesitat un control riguros al conŃinutului de 
elemente nutritive şi o dirijare permanentă a compoziŃiei soluŃiei nutritive. 
Fertilizarea substratului de turbă s-a făcut înainte de plantare cu doze de  3 kg 
CaCO3, 4 kg Complex III, 5 kg var dolomitic, 50 g sulfat de fier, 25 g sulfat de 
cupru, 20 g sulfat de mangan, 20 g borax, 15 g sulfat de zinc şi 5 g molibdat de 
amoniu la m3. În cursul vegetaŃiei fertilizarea s-a efectuat săptămânal cu soluŃii 
nutritive cu concentraŃie de 0,5%.  
Cultura pe substrat organic a asigurat o producŃie timpurie şi totală practic 
dublă, faŃă de cultura la sol. 
După cum se observă din cele prezentate reŃetele de fertilizare diferă destul 
de mult în funcŃie de autor. Se poate spune, deci, că nu există o reŃetă universal 
valabilă. De aceea reŃetele de fertilizare trebuie stabilite în funcŃie de 
caracteristicile materialului folosit ca substrat de cultură şi de condiŃiile în care 
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